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(苫) Art. 226 f. EGV (fruher Art. 169 f. EGV) ， Art. 141 f. EAGV; abweichend Art. 88 EGKSV. 
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EuGHE 1976， S.129; Urteil vom 9.2.1982， Polydor， Rs. 270/80， EuGHE 1982， S.329. Vgl. auch Art. 300 Abs. 7 EGV (fr世ler
Art. 228 Abs. 7 EGV) 。トJ E;'同υ端容~~眠11100哨~-\ユ陣ば~~~'明くE宅金U~.c、鍵堤.wヰ341韓{~ti ["判(I@:者全 Q細饗lllE肖.~崎健蛍E
U~実J ド主主傾干毛布J ~1眠時。
(包) Urteil des EuGH vom 12. 12. 1972， International Fruit Company， verb. Rs. 21・24/72，EuGHE 1972， S.1219; Urteil vom 
30.4. 1974， Haegeman， aaO. ; Urteil vom 5. 10. 1994， Deutschland / Rat， Rs. C・280/93，EuGHE 1994， S.1・4973.Urteil vom 
10. 9. 1996， Kommission / Deutschland， Rs. C・61/94，EuGHE 1996， S.1-3989.U E;'判轡虫， ~ .ャト欄-1+斜線 11 同棋は聴~柏~い
~.c、r 刑事長潟Q粧世田制併手.J1Qa' ゐわ鴬艇U~担起1o--!-O ["圃霊長潟E;'1!醤蝦n時J2444ミ!-oわ<1I11lI..lJ起 j詳いの~E;'手)1Q!-O。
(忍) Urteil des EuGH vom 20. 9. 1990， Sevince， Rs. C-192 / 89， EuGHE 1990， S.1・3461; Urteil vom 10. 9. 1996， Taflan品1et，Rs. 
C-277/94， EuGHE 1996， S.1・4085;Urteil vom 4. 5. 1999， Survul， Rs. C-262 / 96， EuGHE 1999， S.1・2685.
(思) 己主 ~O E;'iIi\主累はわユド 23'Zミ1ムぬ}蜘盟.~. . R.Arnold， K. Ausenhandelsrecht， K 1 Grundlagen， in: M. A. Dauses (Hrsg.)， 
Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts， 2.Auflage， 9.Erganzungslieferung (August 2000) ; A. Epiney， Zur Stellung des 
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(ロ) ABl. EG 1993， L 47 / 1.
~υてトト悟型~~~U~ :b時堅苦手詳~.~鐸r<覇当n聴~:t2' 1 ~~-\J叶同町1111 巴 Q~ E-t Oo:く J時々 Q曜緯騨期工，t~:;' い， ~明混入j 事:
塩拘ヰ己記。トJQ。く時々 Q堤纏坦'∞〈向日刊!-Q 1~~-\J崎長目立〈回 Q ~ E-t o.y :l;j tlBト撰 U~:;' い難世相ヰミ記。用組問1時相包， 1 ~ 
~.;コ社長~11 1+1田 Q~~糠U~ ユド， ~Q軍盛期献立とr<ヰ 時J :t二日 ιóP' 時JQ写字塩虫館{~...J~ (EuZW 1997， S.569 bzw. 722)。
(ロ) Urteil des EuGH vom 5.10.1994， Bundesrepublik Deutschland / Rat， Rs. C・280/93(Nichtigkeitsklage)， EuGHE 1994， S.
I・4973(5071 ff.). ~J Q恥曝Q堀困ß:~'弾和平J時時tιγ言\制鞍唱〈寵回以~~Àl~ぎ時崎小相思~g.司flQ<4~i三宥|ム拘~~ (Beschlus 
des EuGH vom 29. 6. 1993， Bundesrepublik Deutschland / Rat， Rs. C・280/93R，EuGHE 1993， S.1・3667).トJQ軍部坦トム I~
入、軍穏やG摺臨柏ヰ~~ (Urteil des EuGH vom 9. 11. 1995， Atlanta Fruchthandelsgesel1schaft， Rs. C-466 / 93 (Vorabent-
scheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main)， EuGHE 1995， S.1・3799)ng: 1 Q年属足掛必'矧悩聴蛮
(Verordnung (EWG) Nr. 404/93) 寂Jい~:m鐸r<事*栴為県単Jど醤提唱~~Ql能川並F 持蝿潟宥!ム初~ど CBeschluß des 
EuGH vom 21. 6. 1993， Atlanta AG u. a./ Rat， Rs. C・286/93(帳<4~軍部)o ng: 1Q匝:l;jCIU ，Lfl p蝶摺拘与;~S!蜘盟組Ql能川..;p'
酎1Btや睦U ，Lfl P牒宥柏~~ (Urteil des EuG vom 11. 12. 1996， Atlanta AG u.a./ Europaische Gemeinschaften， Rs. T・521/93，
EuGE 1996， S.I・1707)。ユ4ミ去さ!-QSolange I (BVerfGE 73， 339)日経認Jい， ì\I~ 入、「\dミム!と恒輔軍医長~~ムヤト刑鞍蜘~;1;話
縞穿1苔U~定J ド'捕1#士話線 100喉!陣U欄わ初お初~~#毒草色nj己~:t2' #誌穿Àl...Jいゆ(むベ ~Æ工、主主指令わ~ (Beschluβ des 
Bundesverfassungsgerichts vom 7. 6. 2000， 2 BvL 1/97)。
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